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L'heure est venue d 'une Nouve l le  A l l iance,  
co mme ce l l e  p la i dée  par  l e  g roupe  N o b i l  
( E d i t i o n s  F u t u r i b l e s ) . L ' e a u  p e u t  ê t r e  l e  
domai ne de  préd i l ecti on  où  s 'exe rce cette 
Al l iance, d'abord à cause des aspects hu ma­
n i ta i res d e  l ' e n j e u ,  e n s u i te  parce q u e  l a  
conna i ssance  des  pro b l è mes  rencont rés  
a i l l e u rs enr i ch i t  l ' arse na l  des so lu t ions  d e  
tous .  
La coopérat ion , dans le domaine de l 'eau , 
n'est pas à sens un ique ,  et, s ' i l  est évident 
que la  com pétence d u  Nord est i nd i spen ­
sable au  Sud ,  ce  serait une  erreur  de croi re 
que ce dern ier ne peut r ien apporter : l ' i nfra­
structu re de  recherche  n écessaire n 'ex ige  
pas i c i  les i nvest i sseme nts cons idérab les  
i nd ispensables dans  d 'autres domaines de la 
recherche appl iquée ; e l le  est  donc à la por­
tée du Sud.  
LES AXES DE COO P É RATION 
I l s  sont très nombreux et je n 'en sig nalerai 
q u e  q u e l q u e s  u n s ,  à t i t r e d ' e x e m p l e s .  
Chacun mesu rera c e  q u ' i l  est poss i b l e  de  
fai re dans  son domai ne spécia l isé . Le pre­
mier axe est, év idemment ,  la  format ion des 
hommes,  particu l i è rement dé l i cate dans ce 
domaine mu lt id iscip l i na i re .  
I l  est certa in  que l ' i n i t iat ion à l 'analyse de 
système est part icu l i èrement eff i cace . C'est 
un out i l  de d ialogue q u i  impose la pr ise en 
compte de tous les facteurs, qu i  met en év i ­
de nce les compétences à acquér i r, qu i  pré­
pare les décideurs à leurs responsab i l i tés. I l  
est év ident que l 'on ne peut espérer que le 
Nord satisfasse à tous les beso ins en forma­
t ion : i l  faut créer des re la is en s 'appuyant 
sur  les organ ismes et les réseaux existant ,  
en Afrique par exemple ,  par des jumelages 
appropriés avec les structures du Nord ; le  
mouvement est lancé, ma is  i l  faut l 'ampl i f ier. 
Quant aux diverses spécial ités à dévelop­
per au Sud, i l  se trouve qu 'e l les s ' i nscrivent 
dans  des d i sc i p l i nes q u i  toutes sont à l a  
base de progrès d a n s  t o u s  l e s  doma i n es 
essentie ls de la vie moderne : géolog ie ,  b io­
log ie ,  ag r icu lture ,  forester ie ,  gén ie des pro­
c é d é s  p h y s i q u e s ,  et c h i m i q u e s e t  b i e n  
d ' autres d i spensent  des  com péte nces  et 
suscitent des aptitudes et des att itudes pré­
cieuses dans u n  éventa i l  très large d 'act iv i ­
tés essent iel les. 
Les i nvestissements nécessaires, qui ex i ­
geront souvent des aides f inancières, ont ceci 
de rem arquable que ,  dans bien des cas , la 
durée de leurs amortissements est longue et 
que beaucoup  peuvent  être réa l i s é s  par  
étapes (encore que  la rapid ité de  l 'urban isa­
tion puisse appeler des solut ions d 'urgence) . 
A cette s i tuat ion favorable à l 'obtent ion  de 
dons et  de prêts , s'opposent parfo is des hab i ­
tudes culturel les qu i  se refusent à considérer 
l 'eau comme un bien marchand : les calcu ls 
de rentab i l ité n 'ont alors plus de sens. 
LES ACTEURS 
DE LA COOPÉRATION 
Ce dern ier  po int entraîne que l ' i nvesti sse­
ment pr ivé , sou mis aux lois de la  renta b i l i ­
té ,  n 'est que  rarement poss ib le  : au m i e u x ,  
i l  e x i g e ra d e s  accords p o l i t i q u e s ,  l e  p l u s  
souven t  e n tre Etats .  O r  u n e  coopé rat ion  
n 'est eff icace q u e  lo rsq u 'e l l e  s 'étab l i t  d i rec­
tement  e ntre acte u rs com pétents à p réoc­
cu pat ions  s i m i la i res .  I l faut donc  comp léter 
l e s  acco rds  t r a d i t i o n n e l s  p a r  d e s  j u me ­
l ages  q u i  ass u ren t  l a  d i ffu s i o n  d u  savo i r­
fa i re .  Ces  j u m e l ages do ivent  être approu ­
vés et l e u rs statuts déf i n i s  ; ma is ,  ceci fait ,  
i l  s ' i m pose d e  les la isser  fo nct io n n e r  sans 
en t raves et d ' assu m e r  les frais q u ' e ntraî­
n e nt l e u r  fonct i o n nement .  
A l ' u n i té  d e  concept i o n  d ' u n e  po l i t i que  
Nord-Sud do i t  correspo n d re l a  décentral i ­
sat i o n  des  act i o n s  a u  n i veau  des acteurs 
d u  terra i n .  Et b i en  ente n d u  la d i ffus i on  des 
c o n n a i s s a n c e s  t e c h n i q u e s  a u s s i  b i e n  
q u ' ad m i n i s t r a t i v e s  d o i t  ê t r e  l a r g e m e n t 
d é v e l o p p é e  p a r  d e s  c o o p é rat i o n s  S u d ­
S u d ,  dans  le  cad re d 'o rgan i smes  ou d 'as­
s o c i at i o n s  d o n t l e  N o r d p e u t  f a c i l i t e r  
l ' émergence ,  p u i s  les acti v i tés .  
A i ns i  l a  coopérati o n  dans l e  doma ine  de  
l 'eau , pr i mord ia l e ,  de  par l a  n atu re de  son 
ob jet ,  con t r i b u e ra à s u sc i te r  des i n nova­
t i o n s  d a n s  l e s  m o d a l i t é s  d e s  r e l at i o n s  
N o rd - S u d  e t  S u d - S u d , q u i  s e ro n t  b é n é ­
f i q u e s  a u s i  d a n s  l e s  aut res d o m a i nes de 
coopé rati o n .  
Pierre P IGANIOL 
Membre de C l u b  d e  Rome 
G E S T I O N  R AT I O N N E L L E  D E  L ' E A U  
/ 
PRIORITE AUX RESS OURCES HUMAINES 
La gestion rat ionne l le  des ressou rces en 
eau conti nentales est devenue une des pri n­
c i p a l e s  p r é o c c u p at i o n s  p o u r  ass u re r  l a  
qual ité d e  la vie sur notre planète et l e  déve­
l o p p e m e n t  éco n o m i q u e  d u ra b l e  de n o s  
sociétés . 
Trop l o n gte m ps c o n s i d é rée c o m m e  u n  
s imp le f l u ide  o u  u n  prod u it ch im ique ,  l ' eau 
doit être aujou rd ' h u i  env isagée co mme u n  
m i l i eu  d e  v i e  q u ' i l  faut  p réserver  tant  en  
qu antité qu 'en  qual i té e t  en d ivers i té .  Trop 
lo ngtemps cons idérées , au mo ins dans les 
zones de c l i mat humide ,  comme abondantes 
et gratu ites, les ressou rces en eau doivent 
être auj o u rd ' h u i  g é rées  co m m e  un patr i ­
moine précieux ; l eu rs usages doivent être 
organ isés pour permettre la satisfaction opti­
male de l 'ensemb le des beso i ns ,  éviter les 
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g asp i l l ages ,  empêche r  des  dégradat i o n s  
i rrévers ib les e t  assurer les recyclages i nd is­
pensab l e s ,  et ,  dans tous les cas , do iven t  
être abordés en termes de coûts e t  d 'équ i ­
l i bres économiques e t  f inanciers .  
Les q u est i o n s  son t  certes c o m p l e x e s ,  
m a i s  i l  e s t  nécessa i re de  l e u r  apporte r  à 
l 'éche l le  mondia le des réponses qu i  permet­
tent : 
• de l utter contre les catastrophes nature l l es 
et les r isques tels que les i nondat ions ou la  
sécheresse, 
• d'amél iorer l ' hygiène et la  santé des popu­
lat ions et de préven i r  les grandes malad ies ,  
tant dans les  co l l ectivités v i l lageoises que  de 
façon urgente dans les grandes agg loméra­
t ions et surtout leurs extensions péri u rbai nes 
où doivent être organisés des services d'ad-
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duct ion  d 'eau potab le et de traite ment des 
eaux usées adaptés aux beso ins  en quantité 
comme en qua l ité, 
• d 'ass urer  l a  product i on  agro-a l i mentai re 
par l 'assai n issement des terres et l ' i rr igation 
appropr iée ,  
• de permettre le développement de l ' i ndus­
t r i e ,  la p rod u c t i o n  é n e rg é t i q u e  e t ,  dans  
certa ins secteu rs la prat ique des  lo is i rs e t  du  
tour isme a i ns i  que des  transports f l uviaux, 
• d e  préve n i r  les pol l u t i ons  permanentes, 
d i ffuses ou  accidente l les et de préserver les 
écosystèmes aquatiques .  
Tous ces prob lèmes ne peuvent plus être 
résolus de façon sector ie l le et séparément les 
uns  des autres , ma is  do ivent  être abordés 
dans l e  cadre d ' u n e  approche intég rée à 
l 'échel le  des u n ités hydrograph iques. 
D é s o r m a i s ,  c 'est  au n i veau  d e  c h aq u e  
aff l uent  (contrat d e  r iv ière ,  schémas d 'amé­
n a g e m e n t  e t  de g e st i o n  d e s  e a u x ) ,  d e  
chaque bass i n  ve rsant ( rô le  d 'Agences d e  
l ' Eau . . .  ) e t  d e  p lus  e n  p l us  à l 'éche l le  i nter­
n at i o n a l e  de c o n t i n e nts  e n t i e rs ( g r a n d s  
f leuves ,  mers i ntér i e u res ou  i nternat ionales)  
que  do ivent être noués les accords ,  d éfi n ies  
les  st raté g i e s ,  c o n ç u s  les  p r o g ram m e s ,  
m o b i l i sés l e s  f i nancements e t  l e s  moyens  
ad m i n i st ratifs et tec h n i q u e s  d e  l a  g esti o n ,  
c o n t rô l é s , s u rv e i l l é s  et  va l i d é s  l es  rés u l ­
tats . . .  
Cela suppose l a  mobi l i sation de moyens 
considérables : 
• moyens fi nanciers d ' une  part , pou r  moder­
n i se r  les i nsta l l at i ons  ex istantes ,  créer les 
aménagements et é q u i pe m e nts nouveaux  
i n d i s p e n s a b l e s  et  é tab l i r  l e s  réseaux  de  
mesu res e t  d'analyses nécessai res à l 'obser­
vat ion  des phénomènes et d e  l e u rs évo l u ­
t ions ,  
• moyens h u ma ins  d 'autre part ,  pou r o rga­
n i s e r  l e s  i n st i tu t i o n s  et l e s  s t ruc tu res d e  
g esti o n ,  p o u r  sens ib i l i se r  l e s  déc id e u rs d e  
tous  n i veaux  et p o u r  fo rmer  les  h o m m es ,  
p r o f e s s i o n n e l s  e t  t e c h n i c i e n s  d e  l ' e a u  
( concepte u rs ,  réa l i s ate u rs ,  con stru cteu rs ,  
e x p l o i tants ,  d i st r i bu te u rs . . .  ) e t  u t i l i sate u rs 
( ag r i c u l t e u r s ,  aq u ac u l t e u rs ,  i n d u s t r i e l s ,  
pêcheurs ,  sport ifs . . .  ) .  Car  la  l i m itat i on  des  
ressou rces h u ma i n e s  d i s p o n i b l e s  est  u n  
d e s  p o i n t s  d e  b l o c a g e s  i m p o rt a n t  d u  
progrès dans ce secteur, com me dans b ien  
d 'autres.  
L 'eau d o u ce est  u n e  ressou rce rare et  
f r a g i l e .  U n e  g e st i o n  h a r m o n i e u s e  e t  l a  
protect ion des ressou rces en  eau cont i nen­
ta le  est  i nd ispensable dans l 'ensemble  des 
pays af i n  d'y permettre u n  développement 
éco n o m i q u e et s o c i a l  d u ra b l e  d a n s  le 
respect de l 'environnement. 
A i n s i  d o n c ,  au -de là  des  i nvest i ssements 
c o n s i d é rab les  q u i  s o n t  n écessa i res  po u r  
fa i re  face aux  beso i n s ,  i l  faut ,  e n  part i cu ­
l i e r, i n s i ster  s u r  l a  n écess i té d e  renforcer 
les capaci tés  loca les  d e  format i o n  des 
profess i o n n e l s  d e  l 'eau et d e  p ro m o u v o i r  
l ' é c h a n g e  d e  d o c u m e n tat i o n  i n st i t u t i o n ­
n e l l e ,  é co n o m i q u e  e t  t ec h n i q u e  af i n d e  
p e r m ettre u n e  o r g a n i sat i o n  p l u s  e ff i cace 
des  usages et des serv ices a i ns i  que l ' ex ­
p l o i tat i on  et la  ma i n tenance opt i m a l e  des  
i n sta l l at i ons  et  rése a u x  d 'eau m u n ic i pa le , 
i n d u st r i e l l e  et ag r i co l e ,  i l  s 'ag i t  a u s s i  d e  
déve lopper  l e s  éco n o m i es d 'eau e t  la  l utte 
cont re  le g asp i l l age ,  l ' é p u rat i o n  des eaux  
u s é e s  et  l e u r  r e c y c l a g e  e t  d ' a s s u re r  l a  
préservat ion  des  écosystèmes  aq u at iq u e s .  
L a  capac i té  d e s  h o m m e s  est  e n  ef fet  
i n d i spensable pour  co ncevo i r  les organ isa­
t i o n s  nécessa i res et u t i l i s e r  au m i e u x  l es  
i nvest isseme nts i m portants à prévo i r  dans 
c e  s e c te u r , o r  la  f o r m a t i o n  i n i t i a l e  et  
cont inue n'a pas atteint encore u n  n iveau 
s u ff i s a n t  q u a n t i t a t i f  e t  q u a l i t a t i f  p o u r  
répo n d re à d e s  beso i n s  q u i  o n t  été t rop  
souvent re légués à u n  rang seco ndaire des 
préoccupat ions trop excl us ivement tou rnées 
v e r s  la réa l i s at i o n  d ' é q u i p e m e n t s ,  s a n s  
s o u c i s  s u f f i s a n t  d e  l e u r s c o n d i t i o n s  d e  
gest i o n  éco n o m i q u e s ,  d ' exp lo i tat i on  e t  d e  
mai ntenance. 
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L E S  B E S O I N S  D E  F O R M AT I O N  
À SATISFAI RE 
I l  faut  p rend re e n  compte à l a  fo is l es  
beso i n s  en format ion  i n i t i a l e  "d i p l o mante"  
pour  fo u r n i r  au secte u r  les  j eu nes profes­
sionnels compétents de tous n iveaux dont i l  
a grand beso in  et en  formation permanente 
et conti nue des personnels en place, afi n  de 
permettre une réel le qua l i f ication profess ion­
ne l le qu i  reste en générale insuffisante, voire 
i n ex is tan te ,  et fac i l i t e r  les évo l u t i o n s  d e  
carrière permettant la  motivat ion des agents 
Il faut donc : 
• recycler les agents en p lace et, les fam i l ia­
r iser avec les modes de gestion économique 
mode rne ,  les  nouve l l es  tech n o l o g i e s ,  les 
relat ions avec les usagers, 
• l eur  permettre une progress ion dans leur 
carr ière i nd ispensable à leur  motivat ion ,  qu i ,  
au  mo i ns  autant que la compétence,  est l e  
gage de l eu r  efficacité . 
Les e n j e u x ,  en te rmes  d ' eff i cac i té des  
services e t  pou r  l 'économie ,  sont majeurs s i  
l ' on  se  rappel le que dans le secteur  de l 'eau : 
• sur  la durée de vie des ouvrages, les frais 
d'exploitat ion et de mai ntenance (y compr is 
la dotat ion aux amort issements) représen­
tent tro is à quatre fois le coût  de la construc­
t ion ,  
• l e s  salai res correspondent à la moit ié des 
charges globales des servicés. 
E n  effectif les beso i ns  en  personne l  des 
services des eaux mun ic ipales, i ndustr ie l les 
et  a g r i co l e s  sont c o n s i d é r a b l e s .  A t i t r e  
d ' e x e m p l e s ,  on ret i e n t g é n éra l e m e nt l es  
rat ios su ivants : 
- i ngén ieurs et cadres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 % 
- techn ic iens supérieu rs-superviseurs . . . 1 5  % 
- opérateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 % 
P o u r  u n  effect i f  g l o b a l  n é c e s s a i re  d e  
0 , 4 5  à 0 , 7 5 age nts pa r  1 . 0 0 0  h a b i t a n ts 
desservis pour  les services u rbains ,  ou 5 ,2  à 
7 ,8 agents par m i l l ions de m3 d istr ibués dans 
les d i fférents secteurs .  C'est donc p lus ieurs 
c e n t a i n e s  d e  m i l l i e r s d ' ag e n ts  d e  t o u s  
niveaux q u i  doivent être m i s  a u  service de la 
gestion de l 'eau sur chaque cont inent et dont 
i l  faut assu rer l ' eff icac ité d \J  trava i l  par u n  
effort considérable d e  formation profession­
nel le i n it iale et conti nue .  
I l  faut  répondre aux beso i ns  dans d i ffé­
rents domaines : 
• de la conception et de l 'étude des i nvest is­
sements ,  de la programmat ion  et du  su iv i  
des travaux et  réal isation ,  
• de l 'explo itat ion et de la mai ntenance des 
ouvrages de productio n ,  des réseaux ,  des 
i nstal lat ions de traitement,  
• de l 'admin istration et de l 'organisat ion des 
st ructu res d e  con t rô l e ,  de gest i o n  et  d e  
f i nancemen t ,  d e s  serv i ces ,  de  l a  g est i o n  
industrie l le  e t  commerc ia le ,  de la comptabi­
l i té ,  de la  d i rect ion des resso u rces hu mai­
n e s ,  des re l at i o n s  avec  les u s a g e r s  et  
abonnés.  
Que ce so i t  po u r  l es  g rands aménage­
me nts nat ionaux ou internationaux,  l 'adduc­
t ion d'eau potab le ,  la co l l ecte et le traitement 
des eaux usées et p luv iales des agg loméra­
t i ons ,  notamment  l es très g randes métro­
poles pour  l ' i r r i g at ion  ag r ico le  qu i  reste l e  
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p r i n c i p a l  poste  d e  c o n s o m mat i o n  de l a  
ressou rce en  eau , e t  d e  p lus e n  p lus pou r  
satisfai re à la fourn iture d'eau industrie l le  et 
le traite ment des eff l uents tox iques ,  si l 'on  
peut considérer que de gros prog rès ont  été 
acco mpl is pour faire face aux besoins l iés à 
l a  réa l i s at i o n  d e s  i n vest i s s e m e n t s ,  pa r  
con t re ,  d e u x  p r i n c i p aux "chaîn o n s  sont  
manquant" dans l es  compétences : 
• D 'une  part ,  le n iveau des " ingénieurs­
techn iciens supérieurs" d 'exploitation et 
de mai ntenance (su perviseurs) capab les 
de  fa i re rée l l e ment fonct ionner  les g rands 
o u v r a g e s  t o u t  co m m e  les s tat i o n s  de 
pompages,  les us ines de traite ment et les 
réseaux d e  d i st r i b u t i o n  ou  co l l ecte et de  
d i r iger  l es  équ ipes d 'opérateurs est i nsuff i ­
sant .  Ce manque co nduit  : 
- à l ' i m p o s s i b i l i t é  d ' atte i n d re l e s  per for ­
mances n o m i n a les  attendues des équ i pe­
ments (même bien conçus, i l s  ne marchent 
pas ) ,  
- à la dégradat ion trop rapide des  matér ie ls ,  
faute d ' une  rée l l e  mai ntenance profess ion­
ne l le ,  entraînant une durée de vie rédu ite et 
des s u rcoûts t rès l o u rds de ré hab i l i tat i on  
répétés. 
I l  faut impérativement promouvoir l 'émer­
gence de ce nouveau cadre de supervi­
sion sans lequel tous les efforts d ' i nvestisse­
ment seront voués à l 'échec. 
• D'aut re  part ,  est  i n suff isant  auss i , le  
n iveau des foncti onna i res de contrô le ,  
des "cad res..de management et  employés 
de gest ion" qu i  doit permettre de contrôler 
les usages et les rejets et de  mobi l iser  les 
fonds nécessai res aux i nvestissements,  et 
d ' att e i n d r e u n e  g e s t i o n  é q u i l i b rée  d e s  
s e rv i c e s ,  d ' o r g a n i s e r  l e s  ress o u rces  
h u m a i n e s ,  d e  sat i sfa i re  l es  beso i n s  des  
usagers su r  la base de tar i f icat ion  app.ro­
priée. 
En part icu l i er, la création de "fonds régio­
n a u x "  basés  s u r  le p r i n c i p e  "po l l u e u rs ­
paye u rs "  et  l ' éq u i l i b r e  éco n o m i q u e  d e s  
serv ices ,  ass is  su r  la vente de l 'eau d istri ­
buée aux usagers a u n  pr ix suff isant po u r  
ass u re r  l e  fonct i o n n ement ,  e t  l 'amort isse­
ment tech n ique et  f i nancier des instal lat ions,  
dépend de la mise en place d 'un cadre de 
gest i o n  com pétent et permettra seul  de 
mo b i l i se r  les  f i n ance m e nts cons idérab les 
nécessaires, et  le cas échéant, d ' i ntéresser 
les i nvestisseurs privés. 
LA SOLUTION EST À RECHERCHER 
SUR PLACE 
Pou r les Pays en  Développement,  s i  les 
s o l u t i o n s  d e  fo rmat i o n  expat r i ée  d ' i n g é ­
n i eu rs d a n s  l e s  pays p l us  avancés restent 
ut i les au mo ins  pou r certai nes spécia l i tés,  
c ' e s t  s u r  p l a c e  q u ' i l  f a u t  c r é e r  o u  
re n f o r c e r  l e s  c a p a c i t é s  l o c a l e s  d e  
f o r m at i o n  p o u r p o u vo i r  fa i re face a u x  
besoi ns ,  notam ment en  termes qu antitat i fs ,  
de  faço n appropr i ée ,  adaptée aux d i ver­
sités des s i tuati ons .  
O r, l es  étab l i s s e m e nts ex i stants ,  don t  
certa ins  ont atte int  u n  très bon  n iveau , ne  
sat isfo nt cependant pas  encore à la total ité 
des besoi ns ,  par manque de moyens pour  
accu e i l l i r  des  e f fec t i f s  s u ff i s a n t s ,  p a r  
absence d e  com péte nces  d a n s  c e rta i n s  
doma ines tech n iques  e t  éco n o m i q u e s  ou  
parce q u e  l e s  appare i l s  d e  format i o n  ne  
s 'ad ressent  pas e n core  d e  faço n appro ­
pr iée à toutes les catégor ies de personne ls  
c o m p l é m e n t a i r e s  i n d i s p e n s a b l e s  à l a  
bonne marche des services des eaux.  
Les efforts pour  renforcer les  capacités 
locales de formation et créer des capacités 
nouve l les  restent en g é n é ra l  e ncore trop 
p o n ct u e l s  et  d i s p e r s é s . Par con t re , l e s  
besoins e n  c e  domai ne des pays sont assez 
s e m b l a b l e s  et  p e u v e n t  j u s t i f i e r  d ' u n e  
approche commune .  C'est donc l a  mise en 
œuvre d'un véritable réseau de centres 
de formation à la gestion des ressources 
en eau qu' i l  faut envisager : 
• pour opt imiser les moyens à réun i r, 
• pour  répo ndre  d e  façon cohérente aux  
besoins communs des  pays , e t ,  à u n  n iveau 
de compétence suffisant, 
• pour permettre un  échange d'expériences 
entre les pays visant à déve lopper une capa­
cité d 'expert ise pédagog ique  francophone  
adaptée à la  spécif ic i té des prob lèmes de 
chaque rég ion .  
L ' i n i t iat ive d e  créat ion  d u  nouve l  Off ice 
I nternational de l 'Eau,  auquel se sont asso­
c i é s  avec le G o u v e r n e m e nt F r a n ç a i s  l a  
C o m m i s s i o n  d e s  C o m m u n a u t é s  E u ro ­
péennes ,  la  Banque Mond ia le  et l e  P N U E ,  
permet auj o u rd ' h u i  de  fédérer, en  France,  
des actions jusqu' ici restées trop dispersées, 
de donner l ' impu ls ion nécessai re à la mise 
en place d 'un  programme ambit ieux d ' i nter­
ventions i nternationales coordonnées et de 
nouer des l i ens  de co l l aborat ion  avec des 
o rgan i s m e s  é q u i v a l e nts  e n  E u ro p e  et  à 
travers le Monde. 
LES ACTIVITÉS DE L'OFFICE 
INTERNATIONAL DE L'EAU 
La D i rection de la Coopération I nternatio­
nale, à Soph ia-Anti po l is  (Alpes-Marit i mes ) ,  
organise l 'ensemble d e s  activités , de l 'Office 
à l 'étranger. El le s'appuie en priorité sur les 
capac i t é s  d ' e x p e rt i s e  d e s  o r g a n i s m e s  
publ ics et privés membres d e  l 'Office et de 
ses partena i res i nternationaux ,  notam ment 
les I nstituts Eu ropéens et Méditerrannéens 
de l ' E au ,  l ' I nst i tu t  de  l ' E nv i ro n n e me nt de 
Bu dapest  et l e  pô le d e  l ' Eau  de  O u aga­
dougou ,  etc . ,  venant compléter les compé­
tences propres de l 'Office I nternat iona l  de 
l 'Eau . 
E l le  saisit , en tant que beso in ,  le Conseil 
Scient i f ique et Tec h n i q u e  de  l ' Off ice et 
prépare les réunions périod iques du Comité 
International  de P i lotage et des Consei l s  
Rég ionaux d'Orientation. 
Les act iv i tés i nternat i ona les  de  l 'Off ice 
s o n t  v a l i d é e s  p a r  u n  " C o m i t é  I n t e r ­
national  d e  P i lotage" auque l  part ic ipent : 
la Ban q u e  M o n d i a l e ,  l e  P ro g ra m m e  des  
N at i o n s  U n i e s  p o u r  l ' E n v i r o n n e m e n t  
( P N U E ) ,  l a  C o m m i s s i o n  d e s  C o m m u n ­
autés Eco n o m i q u e s  E u ropée n n e s  ( C E E ) ,  
l 'Office de  Coopérat ion A l l emand (GTZ) et 
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l e s  M i n i s t è r e s  f r a n ç a i s  d e s  Af fa i r e s  
E t r a n g è r e s ,  d e  l a  C o o p é r a t i o n ,  d e  
l ' E nvi ronne ment et d e  l 'Equ ipement. 
L'Office a; vocat ion d ' i nterve n i r  po u r  
des missions : d 'appui institutionnel , d ' in­
génier ie ,  pédagog ique ,  de coopérat i o n  
d o c u m e n t a i re et d ' ad m i n i s t rat i o n  d e  
don nées . .  
MISSIONS D'APPUI INSTITUTIONNEL 
E l l es v isent  à répondre aux demandes 
des bai l leurs de fonds, des gouvernements, 
des m u n ic i pal ités et pouvoirs locau x ,  des  
off ices, sociétés e t  organ ismes spéc ia l isés 
d u  secte u r  de  l ' eau , en termes d ' a u d i t ,  
d'expert ise, d e  consei l ,  d' information des 
décideurs (conférences, co l l oques . . .  ) ainsi  
que de formations appropriées à la pr ise 
de fonct ion et au poste de travai l des agents 
c o n c e r n é s  (ad m i n i strate u rs ,  i n g é n i e u rs ,  
technic iens o u  opérateurs) dans les domai ­
nes : 
• j u rid iques,  lég islatifs et rég lementai res, 
• de l 'organ isat ion adm in i strat ive, créat ion  
de nouve l les  ·d i rect ions ou services spécia­
l isés - déconcentration des responsabi l ités, 
• de la décentralisation des compétences et 
d e s  r ô l e s  respec t i f s  d e s  Etats e t  d e s  
Pouvo i rs Locaux et Mun icipaux, 
• de la création d'organ ismes de gest ion et 
d'aménagement de bassin versant (Agences 
de l 'Eau , sociétés d'aménagement) - pr incipe 
"po l lueur-payeur" . . .  , 
• de l 'organ isat ion des services tech n iques 
mun icipaux de l 'eau potable ,  de l 'assai n isse­
ment et de l 'environnement ( rég ie - gest ion 
déléguée - privatisation - société d'économie 
mixte) ,  de l 'équ i l ibre économique et  f inancier 
(gest ion i ndustrie l le  et commerciale ) ,  de  la  
concept i o n  stratég i q u e  et program m at ion  
des équ i peme nts e t  de la maintenance e t  
exploitation  ainsi que  des  relations avec les 
usagers . . .  , 
• de la réal isat ion des études d ' impact su r  
l 'environnement, 
• de l 'é laboration de plans et program mes et 
de la gestion de projets, 
• de l ' i nformatisat ion,  
• de l ' i nformation et de la commun ication  -
a u p r è s  d e s  d é c i d e u r s ,  d e s  par te n a i re s  
économiques,  des usagers - relat ions avec 
le publ ic et les organisations non-gouverne­
mentales . 
ING ÉNIERIE .PÉDAGOGIQUE 
Les coopérat ions proposées s ' i nscr ivent 
dans le  cadre de la constitution d 'un  réseau 
i n t e r n at i o n a l  de  cent res  de  fo rmat i o n  et 
d ' é c h a n g e  de t e c h n o l o g i e  q u i  s e r a i e n t  
ju melés avec l 'Office. E l les recouvrent aussi 
bien : 
• la formation institutionne l le ,  organisat ion­
ne l le ,  économique et f inancière des cadres 
de conception et de décis ion ,  
• la  formation technologique et pratique des 
i n g é n i e u rs ,  tech n i c i e n s  et  o p é rate u rs 
chargés de l ' exp lo itat ion  et de l a  ma i nte­
nance, 
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• l 'évaluat ion des systèmes de formations et 
ad équat io n  e m p l o i s-fo r m at i o n s ,  étude de 
plans de formation ,  
• l e  sout ien à la créat ion e t  au  développe­
m e n t  de cent res  l ocaux ou rég i o n a u x  de 
formation  profess ionne l le  et de transfert de 
technolog ies : 
- formation  des admin istrateu rs ,  comptabi l ité, 
gest ion des stages-i nformatisat ion . . .  , 
- formation des formateu rs ,  
- i n novat ions pédagog iques ,  é laborat ion de 
modules de format ion ,  
- co nse i l  à la  concept ion  des i nstal lat ions ,  
créat ion de p i lotes et de matér ie ls pédago­
g iques,  
- déve lopp e m e nt des  s e rv ices  documen ­
taires, 
- e n s e i g n e m e nts spéc ia l i sés  et ense igne­
ments assistés par ord inateur (EAO) . 
L ' O ff i c e  p o s s è d e  d a n s  c e s  d i ff é r e nts 
doma ines  un savo i r-fa i re  qui  a perm is  en 
1 99 1 - 1 992 l 'organ isation  de 203 stages inté­
ressant 2 .000 stagiaires. Il s'appu ie sur  une 
é q u i p e  pédag o g i q u e  p e r m a n e nte q u i  est 
co nst i tuée de  23 formate u rs - i n g é n i e u rs et 
tech n ic iens supér ieurs ,  qui bénéf ic ient d 'un 
é q u i p e m e n t excep t i o n n e l  s p é c i a l e m ent  
conçu pour  la  format ion techno log ique aux 
mét iers de l ' eau ,  const i tuant u n  ensemble 
un ique en  Eu rope à cette échel le .  
A L imoges,  où l 'Office d ispose d 'un vaste 
hal l  techn ique ,  où les stag ia ires en formation 
p r o f e s s i o n n e l l e  o n t  la p o s s i b i l i t é  de se 
spéc ia l i se r  et de  conforter  l e u rs con nais­
sances tec h n iques et techno log iques  sont 
sur des équ ipe ments rée ls .  
Les  é q u i p e m ents  i n sta l l é s  sur  l e  banc 
hydrau l i que  et les d ivers matér ie ls  u t i l isés 
(auto m ates prog ra m m a b l e s ,  déb i tm ètres , 
pompes, etc . )  permettent aux participants de 
se fam i l i a r i s e r  avec l e s  déve loppe me nts 
récents des techn iques avancées dans ces 
divers domaines ains i  qu 'avec l ' i nformatique 
d'explo itation .  
A La Souterrai ne  où  le  Centre I n dustr iel 
d 'Essais et d'Appl ication  propose u n  ensem­
ble : 
• de plates-formes d ' instal lat ions techn iques 
explo itées et entretenues par les stag iai res 
e u x - m ê m e s ,  n 'ayant aucu n e  f i na l i té autre 
que la  formation et l 'apprentissage des tech­
n iques de traitement  des eaux potables et 
des eaux usées domestiques ou industriel les 
ou des boues , 
• une  p late-forme "réseaux" de d istr ibution 
d 'eau et d ' assa i n i ssement pouvant être à 
volonté i nstal lés ou démontés et permettant 
la réal isat ion d'essais hydrau l iques ,  
• u n e  p l ate - fo r m e  " te c h n o l o g i e s  appro ­
p r i é e s "  p e r m e t  d ' é t u d i e r  l es  m at é r i e l s  
a d a p t é s  a u x  p a y s  e n  d é v e l o p p e m e n t  
(pompe solaire,  éo l ienne ,  pompes à motricité 
hu maine . . .  ) ,  
• u n  ate l i e r  d 'e ntret i e n  é l e ct rom écaniqu e 
permettant d 'appl iquer en vraie grandeur les 
concepts de mai ntenance, 
• u n  laborato ire d'analyse des eaux. 
Les stag ia i res ont égal e m e n t  accès au 
Service Nat ional d ' I nformat ion  et de Docu ­
mentation  sur  l 'Eau .  
COOPÉ RATION DOCUMENTAI R E  
Avec près de 1 50 . 000 références d 'ores et 
déjà d ispon ib les dont 1 00 . 000 i nformatisées, 
le  nouveau "Service Nat ional d ' I nformat ion et 
de  Docu mentat ion sur l 'Eau " ,  créé de façon 
dé local isée à L i moges ,  au s e i n  de l 'Off ice 
I nternational  de  l ' Eau se s i tue au deux ième 
rang  m o n d i a l d e s  c e nt res  d o c u m e nta i res  
t e c h n i q u e s  s p é c i a l i s é s  s u r  l ' e a u , e t  a u  
premier  rang dans la francophon ie .  
Les i n v e s t i s s e m e n t s  r é a l i s é s  d u ra n t  
l 'année 1 992 en i nformatique docu mentai re , 
t é l é m at i q u e ,  a rc h i v a g e  n u m é r i q u e ,  l e  
mettent à l 'avant-garde techno log ique  pou r  
d e s  c e n t r e s  d e  l a  m ê m e  i m po r t a n c e  e t  
p e r m et tent  e n  o u t re  d e  co n n ecte r  e n  u n  
même réseau l 'ensemble des services docu­
m e nta i res  des  s ix Agences  d e  l ' Eau , afi n 
d 'o ff r i r  à to u s  l e s  parte na i res  f rança is  o u  
é t r a n g e r s  d u  s e c t e u r  u n e  p r e s t at i o n  
complète et d e  très haute qua l ité .  
Ce service est access ib l e  dès l 'auto m n e  
1 992 : p a r  M i n ite l  (36- 1 7 c o d e  FAU DO C ) ,  
par  i n fo r mat iq u e ,  e n  l i g n e  p o u r  l e s  g ro s  
centres documentaires abo n nés,  par consu l ­
tat ion su r  p lace au centre docu mentai re de 
l 'Office à Li moges ou à l ' un  des s ix centres 
des Agences de l 'Eau à Doua i ,  Lyon ,  Metz , 
Nanterre , Or léans et Tou louse .  
La mise à d isposit ion des docu ments les 
p l u s  récents qui  sont scan n é r isés peut  se 
fai re automatiquement "en l i gne" ,  par fax o u ,  
sur  l ' imprimante laser des m icro-ord i nateu rs .  
Les  n o u v e l les  t e c h n o l o g i e s  m i s e s  e n  
œuvre permettent auss i  l a  connex ion  o u  la  
ré i m p lantat i on  d 'un  te l  se rv ice  docu m e n ­
t a i re  d a n s  d e s  i n s t i t u t s  o u  c e n t r e s  d e  
format ion  e t  de  transferts de techno log ie  à 
t rave rs l e  m o n d e  et notam m e nt d a n s  l a  
francophon ie .  
L'Off ice à part i r  de son expér ience peut 
off r i r  aux pays sou haitant une coopérat ion  
dans le  domaine docu mentai re : 
- u n e  ass i stance à la créat ion  de centres 
docu mentaires modernes,  
- la  formation de docu mental istes, 
- la fo u r n i t u re d ' u n e  docume ntat i o n  tech-
n ique ,  j u rid ique,  économique,  institutionne l le  
de base sur  le thème de la gestion de l 'eau 
et son actual isation en conti n u .  
ADMINISTRATION DE DONNÉES 
L'Office a été chargé par le M in istère fran­
çais de l 'E nvironnement et les six Agences 
de l ' E a u  de l ' a n i m at i o n  d ' u n  R é s e a u  
National des Données sur  l 'Eau permettant 
la  m i se  en co h érence et la synthèse des  
i nformat ions  conte n u es dans les d i ve rses 
banques de don nées existantes sector ie l les 
ou rég ionales concernant la qual i té ou les 
qu ant i tés des eaux co nt i n enta les s u perf i ­
c ie l les ou souterrai nes. 
I l  est notamment l 'opérateu r  central d 'une 
par t , du Secréta r i a t  d ' Ad m i n i s t r at i o n  
National des Données s u r  les Ressources 
en Eau (SANDRE),  qui étab l it le d ictionnaire 
d e s  d o n n é es et f i x e ra l es  no rmes et l es  
protoco les app l icables par tous l es  gestion­
na i res de  banques d ' i nformat ion et d'autre 
par t ,  de la B a n q u e  Nat i o n a l e  d e  l ' E a u  
( B N D E ) ,  q u i  d ev r a  p e r m ett re  u n  accès 
h a r m o n i s é  à l ' i n fo rmat i o n  d e  tou tes  les  
b a n q u e s  du Réseau  et l a  réa l i sat i o n  de  
synthèses nationales. 
Le savo i r-fai re acqu is ,  tant par l 'Office que 
par ses partenai res gestionnai res de l ' i nfor­
mat ion aux différents n iveaux ,  sera mis à la 
d i s po s i t i o n  d e s  pays et  o r g a n i s m e s  q u i  
sou haiteront bénéf ic ier d ' un  appu i  dans ce 
domaine .  
A ins i  donc ,  dans le  cadre de la Coopéra­
t i o n  i n t e r n at i o n a l e ,  l ' Off i ce a p p o rte  u n  
savo i r- fa i r e  reco n n u  a u  m e i l l e u r  n i veau  
dans ses domaines d 'exce l lence .  Son rô le  
pr inc ipa l  devient a lors d'apporter son appu i  
à des organ i smes homologues pour  qu ' i ls 
développent eux-mêmes des compétences 
locales eff icaces dans le cadre d 'une  re la­
t ion permanente fondée sur  u n  réel partena­
r iat .  
Jean- François DONZI ER 
Directeur Général 
de l 'Office International de l 'Eau 
LA C OOPÉRATION EN AFRIQUE 
DE L ' OFFICE INTERNATIONAL DE L 'EAU 
E n  Afr iq u e ,  les act iv i tés d e  l 'Off ice sont  
act u e l l e m e n t  c e n t r é e s  s u r  d e u x  t h è m e s  
pr i nc ipaux  : 
• la gest ion i ntégrée de bass i n ,  
• l ' o rgan isatio n  e t  la  gest i on  d e s  se rv ices 
u rba i n s ,  eau  pota b l e ,  assa i n i s s e m e n t  et  
déchets so l ides .  
E l l es  devront  se  déve lopper  procha i n e­
m e nt su r  u n  t ro i s i ème thème : l ' hyd rau l i que  
agr i co l e .  N o s  z o n e s  d ' i n te rve n t i o n  p r i o r i ­
tai res sont  : 
• l 'Afr i que  francophone ,  t rad i t i o n n e l l e m e nt 
la France y joue  u n  rô le  i mportant à travers 
ses i n stances d e  coopérati o n ,  
• l ' A f r i q u e  d e  l ' E s t ,  p r i n c i p a l e m e n t  l e  
K e n y a  e t  l ' O u g a n d a  p a y s  p h a r e s  d e  l a  
rég i o n .  
• à terme ,  l 'Afri q u e  Austra le e t  l e s  pays de  
l 'Océan i nd i e n  o ù  l e  po ids  d e  l 'Afr iq u e  du  
sud  s e  fe ra  d e  p l u s  en  p l u s  l a rg e m e n t 
s e n t i r  d è s  q u e  l e s  c o n d i t i o n s  p o l i t i q u e s  
seront  réu n ies .  
N otre approche  se t rad u i t  e n  te rme  d e  
p a rte n a r i at .  L ' é p o q u e  d ' u n e  c o o p é r at i o n  
Nord-Sud e n  s a  tota l i té  est révo l u e .  I l  s 'ag i t  
d e  d é v e l o p p e r  des re la i s  dans des d i ffé­
rents pays s u r  l e s q u e l s  n o u s  o p é r e r o n s  
p.o u r  déve lopper  à la  f o i s  des re l at i ons  de  
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c o o p é r at i o n  N o rd - S u d ,  S u d - N o rd et à 
terme Sud-Sud .  L'Off ice do i t  a lors jouer  à 
la fo is  u n  rôle d 'an imat ion dans u n  réseau 
d ' i nst i tut ions  et de po i nt foca l .  Cette st ra­
tég i e  passe tout d 'abord par la s i g n atu re 
de convent ions de coopérat i on .  
A t i t re  d 'exemp les ,  e n  Afr iq u e  f ranco ­
phone ,  nous sommes en  tra i n  d 'établi r u n e  
Convent ion  d e  Coopérat i o n  avec l e  P ô l e  
de I ' Eau( 1 ) basé à Ouagadougou ( B u rki na  
Faso ) .  C ette convent i o n  se ra i t  sou te n u e  
par le  M i n i stère França is  de la Coopérat ion  
et d u  Développement et comprendrait à la 
fo is des  m i ss i o n s  d 'expe rt i s e  i n st i t u t i o n ­
ne l l e ,  de  format io n ,  d 'appu i  docu mentai re 
et de gest ion de bases de don nées i nfor­
m at i q u e s .  N o u s  som m es auss i  m e m b res  
associés de l 'Un ion  Africai ne des D i st r ibu­
t e u rs d 'Eau ( U A D E ) ,  avec l aq u e l l e  n o u s  
préparons  s u r  f i n ance m e n t  f rança is  u n e  
é t u d e  s u r  l ' A s s a i n i s s e m e n t  U r b a i n e n  
Afrique  e t  co mptons lancer prochai nement 
d 'autres opérat ions .  
En  Afr i que  ang lophone ,  nous  avon s  en 
c o u r s ,  d e p u i s  p l u s i e u r s a n n é e s ,  u n e  
c o n v e n t i o n  d e  c o o p é rat i o n ,  a u p rè s  d u  
Nat iona l  Water Resources l nst i tute ( N W R I )  
d e  K ad u n a  a u  N i g é r i a ,  s o u t e n u e  p a r  
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l ' A m b a s s a d e  d e  F r a n c e  au N i g e r i a  q u i  
c o m p r e n d  m i s s i o n s  d ' e x p e rt i s e  e t  d e  
fo rmat i o n  d e  cou rte d u ré e ,  échanges d e  
f o r m ate u rs e t  f o u r n i t u res  d ' éq u i pe m e nt 
p i lote . 
Au Kenya,  nous  som mes en d iscuss ion 
p o u r m et t re  en p l ac e  l e  m ê m e  type de 
conventi o n ,  s u r  l e  sout ien de l 'Ambassade 
de France au Kenya ,  au près du Kenyan 
Water l n st i tute de  Na i rob i , convent ion qu i  
c o m p r e n d r a i t  p o u r  la  p r e m i è r e a n n é e  
v o y a g e s  d ' é t u d e s  d e  r e s p o n s a b l e s  
kényans e n  France e t  m iss ion d ' ident if ica­
t i o n  d e s  act i o n s  fu tu res de coopérat i o n  
O I Eau - KW I .  
E n  Afr iqu e  Australe ,  c e  même type d 'ap­
proche pou rrait être condu i t  dans les mo is  
à ven i r. 
Yves PICA U D  
Chef de l a  div is ion "Afr ique" 
( 1 )  Le pô le  de l ' eau  comprend trois I nstitut ions . · E I E R  ( Eco le  I nter- Etats d ' I ngén ieu r  de l ' E q u i pement  
R u ra l ) ,  ETS H E R  ( Eco le  de Tec h n ic iens S u pér ieurs de 
l ' H ydrau l i que  et de  l ' Equ ipement  Rural ) ,  C IEH (Comité 
I nter-Africain des Etudes Hydraul iques) .  
